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La guerra en la
documentació municipal
Durant la Guerra de Successió a
Santpedor no s’hi desenvolupà cap
episodi bèl·lic significatiu ni tampoc
no va tenir un paper rellevant a favor
de cap dels dos bàndols. En canvi,
com a vila reial que era, gaudia d’u-
na organització municipal caracterís-
tica heretada dels privilegis medie-
vals, juntament amb el dret d’enviar
un diputat a corts. Potser tot això a
més a més de l’atzar, és el que ha fet
que avui a l’Arxiu Històric Municipal
de Santpedor disposem de sèries gai -
rebé ininterrompudes del Llibre Ra-
cional (llibre de comptes municipal)
i del Llibre d’Acords del Consell Mu-
nicipal, que van des del segle XV a fi-
nals del segle XVIII.
Per al període 1705-1714, però,
els acords municipals foren destruïts
gairebé del tot i pràcticament només
ens hem pogut basar ens en els Lli-
bres Racionals. A través d’aquests lli-
bres podem observar de manera molt
fidedigna les principals contribucions
de Santpedor a la guerra, que són bà-
sicament de tres tipus: lleva de so-
metents, allotjaments i bagatges.
Podríem dir que ens permeten es-
tablir unes pautes generals, gairebé un
model, per il·lustrar què va suposar la
guerra per moltes poblacions catalanes
allunyades dels punts de conflicte,
l’esforç de la rereguarda. A continua-
ció fem una breu síntesi del tipus d’in-
formació que ens poden proporcionar.
Lleves de sometents
En el racional podem veure que el
sometent o milícia vilatana es recluta
per sorteig, “a rodolins”, tot i que en
algun cas es documenta el recluta-
ment de voluntaris pagats per la vila.
El nombre de mobilitzats és varia-
ble. És habitual anar fent lleves d’uns
10 homes cadascuna. Primer fer-ne
una i successivament anar-ne aixe-
cant més en funció de les necessitats.
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En total no passaven de dues o tres,
quatre ja era força excepcional.
Generalment els sometents rebien
al dia 4 sous, un pa i una meitadella
de vi. Quan no se’ls podia fer arribar
el pa i el vi (perquè la tropa es trobava
lluny o assetjada), se’ls pagava 3
so us en concepte de manutenció. El
capità o “cabo” del sometent rebia 6
sous i sempre era un conseller muni-
cipal, per ordre d’importància del càr-
rec. A part hi havia els pagadors, que
acostumaven a ser també consellers
que durant el temps en què el some-
tents estaven fora, anaven i venien
del camp de batalla per portar-los la
paga.
En el període que va de 1705 a
1714, Santpedor mobilitza un total
d’unes 17 partides diferents de so-
metents, coincidint amb els princi-
pals esdeveniments bèl·lics. Es poden
dividir en tres períodes.
– 1705-1706: Període de molta ac-
tivitat, amb cinc aixecaments di-
ferents de sometent, molt seguits
i sovint simultanis.
Entre juliol i agost de 1705, el so-
metent de Santpedor intervingué
en la batalla del Congost al servei
de les tropes borbòniques del com-
te de Centelles.
La resta de sometents d’aquest pe-
ríode són al servei del bàndol aus-
triacista: presa de Barcelona (oc-
tubre-novembre de 1705), Girona-
Empordà (febrer de 1706, proba-
blement per fer front a una ofensi-
va del duc de Nouialles); muntanya
de Sant Jeroni de la Murtra i Bar-
celona. Aquests dos darrers foren
mobilitzats de manera simultània
l’abril-maig de 1706 per combatre
l’ofensiva borbònica sobre Barce-
lona. Van ser uns dies de molta
mobilització: només a Barcelona hi
va haver assetjats 24 santpedo-
rencs i a Sant Jeroni n’hi lluitaren
uns 10 més.
– 1707-1713: No hi ha tanta activi-
tat en aquest sentit i els esforços
se centren sobretot en allotjar tro-
pes. Les lleves són totes a favor del
bàndol austriacista i es dirigeixen
a les principals zones en conflicte:
el setge de Lleida de novembre de
1707, el de Girona de l’hivern
1710-1711...
Però els més nombrosos són els
que es van enviar als plans de la
Segarra. En aquesta època, els
aliats es centren en l’ofensiva cap
a Madrid i Catalunya queda a la
mercè de l’enemic, que aprofita
per intentar capturar places estra-
tègiques com Calaf o Igualada. Per
això, Santpedor mobilitzarà 28 so-
metents per anar a Aguilar de Se-
garra el juliol de 1710 i 44 per
anar a Calaf el març de 1711.
Finalment, per a cloure aquest pe-
ríode, hem de parlar d’una o di-
verses partides més que es van al-
çar entre setembre i desembre de
1711 en el context de la batalla de
Prats de Rei i l’intent de setge de
Cardona.
– 1713-1714. Es distingeixen unes
set lleves diferents que reflectei-
xen l’actitud ambigua de Santpe-
dor.
El juliol de 1713 es recluten vo-
luntaris a petició del coronel cata-
là Josep de Peguera i Cortit, i el 9
d’agost de 1713, en qüestió d’ho-
res es mobilitzen 60 homes per fer
front a l’atac a Manresa de les tro-
pes castellanes que acabarà amb
la crema de la ciutat.
A finals de 1713, però, s’alcen dos
sometents per ordre de les noves
autoritats borbòniques, que s’al-
ternaran amb dos més a principis
de 1714 que col·laboraran amb la
revolta catalana dirigida pel mar-
quès de Poal. Finalment, ja vers el
setembre de 1714 s’apleguen 50
homes a les ordres del coronel bor-
bònic Josep Pou, el temut “Pou de
Jafre”, un dels principals caps de
la lluita contraguerrillera.
Allotjaments
Les obligacions de la vila envers
els exèrcits contendents es feien re-
caure de forma equitativa entre els
veïns, que estaven obligats no només
a donar aixopluc, sinó també a fer pa
per alimentar els soldats, aportar pa-
lla i civada pels cavalls, etc. Només
els consellers de torn estaven ex-
empts de tals obligacions.
A partir de 1710 s’institueix l’a-
nomenat “tall del ral de plata”, que,
a partir de la riquesa patrimonial, ta-
xa el número de dies que ha de con-
tribuir als allotjaments cada família,
a raó d’un ral de plata per dia.
Els allotjaments comencen a re-
gistrar-se entre 1710 i 1713, quan,
amb la zona de contacte entre amdós
exèrcits contendents situada a la Se-
garra i l’Urgell, la Catalunya Central
esdevé lloc de pas de les tropes alia-
des. En aquest període, la documen-
tació de Santpedor esdevé una ex-
cel·lentíssima font per a conèixer els
moviments de tropes, segurament
perquè la vila es trobava en una cruï -
lla de camins reials (Berga i Cardona).
Hi trobem de pas efectius de tota me-
na de regiments aliats: del regiment
de cavalleria d’Antoni Clariana, del
d’infanteria de Miquel Subies, del
d’Aragó, Grisons, comte de Taff i di-
versos de portuguesos.
Observem com l’afluència de tro-
pes s’intensifica a partir de 1711 i
sobretot durant el 1712, en què no hi
ha cap mes en què no es documen-
tin. Devia ser tal la càrrega acumula-
da, que el novembre de 1712 diver-
sos vilatans s’amagaren per no haver
d’acompanyar de bagatges uns sol-
dats portuguesos. Aquell mateix dia,
el Consell de la vila decideix demanar
a la tresoreria reial un alleugeriment
de les seves obligacions. 
Bagatges 
Durant el conflicte, el Comú enco-
mana a diversos traginers santpedo-
rencs el transport i abastiment dels
sometents i tropes allotjades. Aquests
mateixos particulars són els que s’en-
carreguen de fornir les places fortes
i magatzems (Calaf, Cardona, Ber-
ga…) de queviures i armes, que so-
vint també són costejades per la vila
a més del transport. Són significati-
us també els viatges que es fan per
traslladar ferits de guerra, així com
presoners i desertors de l’exèrcit bor-
bònic, sobretot en el període setem-
bre-desembre de 1711 en què tenen
lloc les batalles de Prats de Rei i Car-
dona.
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Economia de guerra
– Què suposen tots aquests esforços
per les arques municipals? 
Doncs evidentment un desborda-
ment de la despesa. L’any 1704,
abans de l’inici de les hostilitats, un
any considerat normal, el Llibre Ra-
cional registra una despesa total de
1.451 lliures. El 1705 es manté, pe-
rò de 1706 a 1710 augmenta i es si-
tua al voltant de les 2.000 lliures. El
1713, ja són 4.930 lliures i el perío-
de fineix el 1714 amb un màxim de
7.805 lliures.
Les pòlisses sense ratllar (deutes
contrets a particulars que s’ajornen
per l’any següent), que al principi són
tan sols testimonials, cada any són
més elevades. Això es deu al fet que
quan algun dels dos bàndols demana
subministraments o serveis al Comú
de la Vila, aquest els pren de parti-
culars. Tot i que les respectives tre-
soreries reials es comprometien sem-
pre a compensar econòmicament la
despesa, de notícies d’aquestes com-
pensacions o recibos en tenim ben
poques i tot s’acaba carregant a les
arques municipals, d’aquí el retard en
els pagaments.
– Com s’ho feia el Comú de la vila
per a fer front a les despeses?
En primer lloc, augmentant el seu
principal ingrés: els arrendaments.
L’arrendament dels diferents establi-
ments municipals (forn de pa, car-
nisseria, pesca...) i el d’alguns im-
postos que establerts a cobradors par-
ticulars (vintè del blat, vintè de la ve-
rema i les olives), es duplica i fins i
tot en alguns casos es triplica al llarg
del període. 
A banda d’aquestes, s’estableixen
taxacions extraordinàries (“talls”).
Hem registrat alguns “talls de some-
tent” de 8 sous per habitant que ser-
vien per pagar les lleves; i també im-
postos proporcionals a la riquesa fa-
miliar com els “talls de terratinents”
i els “talls del ral de plata”.
També es manlleven quantitats a
diferents particulars i institucions.
Fins a 1711 l’augment de la despe-
sa es fa front bàsicament amb la ven-
da, empenyorament o establiment en
emfiteusi d’alguns béns municipals.
A partir de 1712, però, els censals
comencen a tenir una presència sig-
nificativa. El 1713, se’n contreuen
pel valor de 2.169 lliures, i el 1714
ja són 4.752 lliures les que s’han
manllevat. La llarguíssima llista de
creditors és prou explícita de la gra-
vetat de la situació.
Algunes notes sobre
l’obediència de Santpedor
en el període 1713-1714
A partir de mitjan 1713, tenim la
fortuna de disposar d’alguns esbor -
ranys saltejats del Llibre d’Acords del
Consell Municipal, els únics que
s’han conservat. Es registren situa-
cions tan paradoxals com ara que en
una mateixa sessió del consell, des-
prés d’haver-se acordat donar obe-
diència i fins i tot auxili a un bàndol,
a continuació es resol també anar a
fer el mateix amb l’altre pel fet de tro-
bar-se llurs respectives tropes a la vo-
ra de Santpedor.
Una actitud que resulta compren-
sible tenint en compte que Santpedor
no és una vila gaire avantatjada des
del punt de vista defensiu i que a par-
tir de la destrucció de Manresa plana
damunt els pobles de la rodalia el te-
mor a córrer un sort semblant. És per
això que l’agost de 1713, mentre
Santpedor està pagant voluntaris a les
ordres del coronel Josep de Peguera,
rep i acata ordres d’Arméndariz de
combatre les partides de voluntaris
que es puguin presentar a la vila. Po-
ques setmanes més tard, el diputat
militar Antoni de Berenguer es troba
a Sallent i veient que porta amb ell
“crescudes tropes”, el consell deci-
deix donar-li obediència, però per por
a represàlies, decideix amagar els
seus llibres d’acords. És potser ales-
hores quan foren destruïts.
L’any 1714 la tònica es molt sem-
blant. Santpedor no deixa de compli-
mentar les autoritats borbòniques
tant amb presents com executant les
seves ordres d’aportar subministra-
ments, bagatges o lleves de some-
tents.
Paral·lelament, però, també es fan
presents i es col·labora amb el mar-
quès de Poal arreu on es troba (se li
regala tabac estant a Fals, el maig de
1714) i amb el seu germà Manuel
Desvalls, governador de Cardona. De
fet, a partir del maig de 1714, les no-
tes del llibre racional esdevenen un
autèntic compendi de la geografia de
la revolta catalana encapçalada pel
marquès de Poal.
Segurament a causa d’aquesta am-
bivalència, alguns consellers santpe-
dorencs foren empresonats pels aus-
triacistes a Cardona. No sabem quant
de temps van estar-hi, però entre
març i abril de 1714 es paguen un to-
tal de 350 dobles pel seu rescat.
En general, però, la vila encara
simpatitza amb el bàndol de l’Arxi-
duc, a qui es reconeix com a rei, no
pas a Felip V, que es refereix com l’e-
nemic. Tanmateix, aquesta simpatia
té uns límits, i les notes de 1714 re-
flecteixen esgotament i sobretot mol-
ta cautela. S’ha de quedar bé amb els
qui manen i per això el Comú desti-
narà molts recursos propis a evitar
que les unitats catalanes confisquin
els béns que té a la vila Jaume Llis-
sach, el veguer pro-borbònic de Man-
resa originari de Santpedor.
I és que el temor a la destrucció
esdevé ja finalment angoixant per als
santpedorencs. El gener de 1714, en
el marc de la revolta anti-fiscal, Sant-
pedor reforça de nou les muralles i fa
un vot d’obediència a Santa Anna. La
patrona protegirà la vila de la devas-
tació, però les conseqüències de la
guerra seran igualment demolidores
en un altre àmbit: la vida de les per-
sones i els seus límits de resistència.
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